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19. Dönem Genel Yönetim Kurulu Raporu
Genel kurulun sayın delegeleri, değerli misafirler, sevgili meslektaşlarım 
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 19. Genel Kurulu’na hepiniz hoş geldiniz. 
Millenyumun bu ilk genel kurulunun tüm meslek camiasına ve meslektaşla­
rımıza başarı getirmesini diliyoruz. İki yıllık yoğun bir çaba ve özverili çalış­
malar sonucu sizler şube genel kurullarınızı yaptınız ve iki yıllık yeni bir dö­
neme girdiniz. Sizlerin gayret ve hizmetleri ile güçlenen Genel Merkezimiz 
de varlık nedenimiz olan sizlerle, geçtiğimiz iki yılda neler yapmaya gayret 
ettiğimizi, başarabildiklerimizi ya da sonuçlandırabilmek için biraz daha 
gayret gerektiren faaliyetlerimizi paylaşmak istiyoruz. Genel Yönetim Ku­
rulu raporuna yapacağınız eleştiri ve eklemeler Yönetim Kuruluna seçilecek 
arkadaşlara yol gösterecek, güç verecektir.
Sevgili konuklar, Eylül 1998 tarihinde göreve başlayan yönetim kurulu­
muz uyumlu, özverili ve olağanüstü bir gayretle çalışmalarını sürdürdü. Bu 
süreçte yurt dışına gitmesi nedeni ile yönetim kurulundan ayrılmak zorun­
da kalan Genel Başkan Yardımcısı ve dergimizin editörü Özlem Bayram’m 
yerine 1. Yedek Berna Karaduman göreve çağrıldı. Bu değişiklikle birlikte 
dergimizin editörlüğünü Oya Gürdal arkadaşımız üstlendi.
Son iki yılda mesleğimiz ve ülkemiz açısından acı tatlı pek çok olayı hep 
birlikte yaşadık. İzlerini hala taşıdığımız depremlerde meslek grubu olarak 
da büyük sıkıntılar yaşadık, bu bölgelerdeki pek çok kütüphanemiz zarar 
gördü. Bu felakette yaşamlarını yitirenleri bir kez daha saygı ile anıyoruz.
Geçtiğimiz dönemi mesleğimiz açısından değerlendirdiğimizde de ne ya­
zık ki özellikle özlük hakları konusunda pek iç açıcı haberler vermek müm­
kün değil. Meslek örgütü olarak bu konuda elimizden geleni yapmakla bir­
likte ülkenin siyasi ve ekonomik yapısı ve dernekler yasasının getirdiği kı­
sıtlamalar ve yönetimlerin genelde derneklere bakış açısı gibi nedenlerle 
pek fazla yol aldığımızı söylemek mümkün değil. Bu konuda birlikte hareket 
edip bir baskı grubu olamadıkça da başarılı olabilmemiz zor görünüyor.
Değerli meslektaşlar şimdi 18. Dönem boyunca yaptığımız çalışmaları kı­
saca sizlerle paylaşmak istiyoruz: Bu dönemde yönetim kurulu olarak ayda 
iki kez olmak üzere düzenli olarak 49 kez resmi toplantı yaptık ve önemli ol­
duğuna inandığımız pek çok kararı hep oybirliği ile aldık. Aynı dönemde İçiş­
leri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafında yapılan iki denetimi başarı ile 
geçirdik.
Mesleğimizin dolayısı ile derneğimizin tanıtımında önemli bir yer tutan 
Derneğimizin web sayfasını hazırlatarak www.kutuphaneci.org.tr adre­
sinde hizmete açtık. Ayrıca Türk Kütüphaneciliği dergisini de web sayfamız­
da 1999 yılında ücretsiz olarak hizmete açtık. Bu hizmetimiz bu yıl da kü­
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çük bir değişiklikle devam etmektedir. 2000 yılı birinci sayısından itibaren 
dergimizde yer alan hakemli bölüm, serbest yazılar köşesi ve okuyucu mek­
tupları köşesinde yer alan yazıların özleri verilmekte bunun dışındaki tüm 
yazıları ücretsiz olarak kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Ancak Der­
ginin tümünden elektronik olarak yararlanmak isteyenlere de abone olmak 
koşulu ile hizmet veriyoruz. Bununla birlikte Dergimizin basılı kopyasına 
abone olanlara istedikleri taktirde elektronik kopyası da ücretsiz olarak açı­
lacaktadır.
Yine bu dönemde eski başkanlarımızdan sayın Prof. Dr. Necmeddin Se- 
fercioğlu zamanında ilk kez satın alman îş Bankası C tertibi senetlerin meb­
lağını hayli artırarak Derneğimize Yeni bir daire satın alacak düzeye getiril­
miştir. Geçtiğimiz dönemde yaklaşık 2.700.000.000 olan senetlerimiz şimdi 
yaklaşık 32.000.000.000 düzeyine çıkarılmıştır. Derneğimizin ekonomik du­
rumunu Kesin Hesap raporunda ayrıntılı olarak görebilirsiniz.
Bu ekonomik gelişmeler yanında mesleğimize yasal bir dayanak kazan­
dırmak amacı ile geçen dönem başlattığımız yasa çalışmaları son aşamasına 
gelmiş durumdadır. Unesco Türkiye Milli Komisyonu ile birlikte hazırlaya­
rak Kültür Bakanlığı’na sunduğumuz “Bilgi ve Belge Hizmetleri Kanun 
Tasarısı”na ilişkin kurum görüşleri alınmıştır. Belirtilen görüşler doğrultu­
sunda yasa tasarısına son şekli verilerek Bakanlığa sunulacaktır. Hazırla­
nan bu yasa tasarısı yanında Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdür­
lüğü öncülüğünde hazırlanan Atama Yönetmeliğine de katkı verilmiştir.
Bir bilim dalını meslek yapan unsurların arasında mesleki ve bilimsel ya­
yınların varlığı ve sürekliliği de bulunmaktadır. Ülkemizde aktif olarak eği­
tim veren üç Kütüphanecilik Bölümü ve iki de Arşiv Bölümü ile meslek ele­
manları yetiştirilmektedir. Ancak yeni yetişen bu elemanlar yanında daha 
önce mezun olmuş yada mesleki eğitim almamış ve kütüphanelerimizde öz­
veri ile hizmet veren personelin sürekli eğitimi de ancak kurs, seminer ve 
mesleki yayımlarla gerçekleştirilebilir.
Şimdi sizlere iki yıllık süre içinde yaptığımız etkinlikleri başlıklar halin­
de sunmak istiyoruz.
Mesleki Yayınlar:
Ülkemizde kütüphanecilik konusunda sürekli ve güncel en fazla yayın ya­
pan Derneğimiz bu faaliyetlerine geçtiğimiz dönemde de devam etmiştir. 
1952 yılından beri hiç aralıksız yayınma devam eden “Türk Kütüphanecili­
ği” dergisinin zengin içerik ve yeniliklerle 7 sayısını yayınladık. 8.sayımız 
baskı aşamasındadır. Dergimizin daha geniş kullanımını sağlamak ve katı­
lımı artırmak için hakemli yazıların yer aldığı bölümün yanında güncel bil­
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gi, deneyim ve isteklerin yer aldığı serbest yazılar ve okuyucu mektupları 
bölümlerini oluşturduk.
Sürekli yayınlanan dergimiz yanında meslektaşlarımızın emeklerini de­
ğerlendirmek ve tüm kütüphane çalışanlarının hizmetine sunarak bilgileri­
ni geliştirmelerine yardımcı olmak amacı ile telif yada derleme eserlerin ya­
yınma da ayrıca önem veriyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz dönemde 6 değer­
li eseri siz değerli meslektaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlardan 
Prof.Dr.Osman Ersoy’un “Kütüphaneciliğimizde 40 Yıl” ve Prof.Dr.Nec- 
meddin Sefercioğlu’nun “Arayış” adlı eserlerini mesleğimize katkılarına bir 
vefa borcu olarak küçük, mütevazi törenlerle imza günü düzenleyerek hiz­
mete sunduk. Bunun yanında 35. Kütüphane Haftası’nm bildirilerinin yer 
aldığı “21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği” kuruluşunun 50. yılı 
dolayısı ile düzenlenen uluslararası sempozyum bildirilerinin yer aldığı 
“Bilginin serüveni: dünü, bugünü, yarını”adlı bildiriler kitaplarını ya­
yınladık. Bunlardan başka Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700.yılı dolayı- 
sı ile hazırladığımız ve çok değerli bilim adamlarının yazılarının yer aldığı 
“Osmanlı Devletinde Bilim, Kültür ve Kütüphaneler”adlı eserleri 1999 
yılının son ayında yayınlandık. Bu derleme ve konferans bildirileri yanında 
Derneğimizce telif eserlerin yayımına da önem vermekteyiz. Ne yazıkki telif 
eser konusunda pek fazla başvuru olmamaktadır. Bize gelen telif eserlerin, 
hakemlerimizin değerlendirmesi sonucu yayınlanmasına karar verilmekte­
dir. Bu bağlamda Oya Gtirdal’ın “Tekstil endüstrisinde enformasyon ol­
gusu” ve Leman Şenalp’in “İ.Ü. Merkez Kütüphanesi” adlı eserlerini ya­
yınladık. Bunlar yanında daha önce Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tara­
fından yayınlanan Türk Kütüphaneciliği Dergisi’nin 1952-1992 dizinini yine 
aynı ekip tarafından hazırlanan ve içeriği değiştirilen 1952-1999 yıllarını 
kapsayan bölümünü yayınlama kararı aldık.
Kurslar ve Seminerler:
Mesleki yayınlar yanında Kurslar ve Seminerler de meslektaşlarımızın sü­
rekli eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Göreve geldiğimiz ilk günden 
beri hizmet içi eğitim ve kurs çalışmalarına ağırlıklı olarak yer vermeye ça­
lışıyoruz. Bu görüşten hareketle özellikle kütüphanelerimizde yoğun olarak 
kullanılmaya başlanan bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımının 
öğretilmesi ya da ileri düzeyde internet erişimi ve web tasarımı konusunda 
meslektaşlarımızın yetişmesine katkı sağlamak amacı ile geçtiğimiz dönem­
de gruplar halinde kurslar düzenledik. Bu kurslar bilgisayar kullanımını öğ­
retmekten web sayfası hazırlamaya kadar değişik aşamalarda yapıldı. An­
kara ve Ankara dışından çok sayıda katılımcının olduğu kurslar profesyonel 
öğreticiler tarafından verildi ve kurs sonunda başarı belgeleri dağıtıldı. De­
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ğişik kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın katıldığı bu kurslar yanında 
bir başka kurs çalışmamız da bir kurumun tüm çalışanlarının eğitilmesi 
şeklinde oldu. Bununla ilgili olarak ilk olarak Atatürk Araştırma Merke- 
zi’nde çalışanlarının tümüne Merkezin kendi İnternet Evi’nden yararlana­
rak verilen windows ve internet kursu oldu. İki dönemde 30 saat olarak ya­
pılan bu kursda da katılım belgeleri dağıttık.
İnternet ve web kursu yanında A.Ü. D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü ile 
ortaklaşa Ankara Üniversitesi Fakülte ve Yüksek Okulları kütüphanelerin­
de çalışan kütüphaneci ve sorumlularına Anglo-Amerikan kataloglama ku­
ralları ve MARC seminerini Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bilgisayar labo- 
ratuvarında yaptık.
Bilimsel Toplantılar:
Kurslar ve seminerler kadar önemli bir başka etkinlik de bildiğiniz gibi mes­
leğimizin belirli konularında uzman ve akademisyenlerin ya da siz meslek­
taşlarımızın bilimsel olarak katkı sağladığı toplantılarda hem bilimsel hem 
de sosyal etkinlikler ile bir araya gelen meslektaşlarımızın bilgi ve becerile­
rini artırmak ve açılan fuarlarda da yeni teknoloji ve gelişmelerden haber­
dar olmalarını sağlamaktır.
Bu alanda yaptığımız en önemli etkinlik hiç kuşkusuz Derneğimizin 50. 
Kuruluş yılı uluslararası sempozyumudur. Yurt içi ve yurt dışından çok sa­
yıda uzmanın katıldığı ve 70’in üzerinde bildirinin tartışıldığı bilimsel top­
lantı sırasında açılan uluslararası fuarlarda yeni teknolojik gelişmeler ile 
kütüphane araç gereçleri tanıtılmıştır.
Türk Kütüphaneciler Derneği olarak yaptığımız bilimsel etkinlikler ya­
nında kütüphanecilik ile iç içe değerlendirdiğimiz bilişim ve internet ve ya­
yıncılık konularında da başka kuruluşlarla birlikte toplantı ve sempozyum­
lar organize ettik ya da bu oluşumlara bilimsel destek sağladık.
Bazı örnekler verecek olursak: kısa adı İnet-tr olarak bilinen ve interne­
tin Türkiye’deki oluşum ve gelişiminin tartışıldığı bilimsel etkinlikler ve in­
ternet haftası kutlamalarında Ulaştırma Bakanlığı İnternet Üst Kurulu ile 
birlikte düzenleyici olarak rol aldık. Ayrıca İnet-Tr etkinliklerine dernek ola­
rak bilimsel olarak da katkı sağladık.
Bunun yanında Şubat 2000’de İsparta Süleyman Demirel Üniversite- 
si’nde yapılan Akademik Bilişim - 2000 toplantısına da hem düzenleyici hem 
de 2 panel ve bireysel bildiri ile katıldık.
Aralık 1998’de gerçekleştirilen 4. Ulusal Yayın Kongresi’nin Yürütme Ku­
rulunda yer aldık ve kütüphanecilik ve ilgili konuların tartışıldığı komisyon­
larda Yönetim kurulundan arkadaşlarımız görev yaptılar. 2001-2006 yılları­
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m kapsayan 8. Kalkınma Planının 10 ayrı komisyon ve alt komisyonunda 
Dernek Yönetiminden ya da derneğimizi temsilen yönetim kurulu dışından 
meslektaşlarımızın katılımını sağladık ve raporların hazırlanmasına destek 
verdik.
Bizzat içinde yer aldığımız bu bilimsel etkinlikler yanında çeşitli meslek­
taşlarımızın katıldığı ya da organize ettiği toplantıları da destekledik.
Şubelerle İlişkiler:
Başarılarını her zaman desteklediğimiz ve destekleyeceğimiz ve her zaman 
yanında olduklarını bilmelerini istediğimiz şubelerimizin bilimsel etkinlik­
lerinin de yanında yer aldık ya da ortaklaşa bilimsel toplantılar düzenledik.
Bunların başında Ankara Şubemiz gelmektedir. Aynı binada bulunmanın 
ve sürekli bir arada olmamızdan da kaynaklanan nedenlerle çoğu etkinlik­
lerimizi ortaklaşa yürütmekteyiz. İleride yeri geldikçe ayrıntılı olarak da 
anılacak olan bu etkinlikler yanında Şubemizin bireysel çabaları da destek­
lenmektedir. Bunun yanında Edirne Şubemizin Trakya Üniversitesi ile or­
taklaşa düzenlediği 22-24 Ekim 1998 de gerçekleşen “21. Yüzyılda Üniversi­
te Kütüphanelerimiz Sempozyumu” etkinlikleri içinde yer aldık ve destekle­
dik. Ayrıca Nisan 2000’de de Çankırı Şubemiz ile birlikte “Globalleşen Dün­
yada Belge-Bilgi ve Okuma Alışkanlığı” konulu bir panel gerçekleştirdik. Pa­
nele katılanlarla İlgaz Dağına bir gezi yaptık. Başarılı çalışmalardan dolayı 
bu şubelerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerini bir kez daha kutluyo­
ruz.
Şubelerimizle yürüttüğümüz bu bilimsel çalışmaların diğer şubelerimize 
de örnek olmasını diliyor ve onların yapacakları etkinlerle yeni dönemde 
desteklerini bekliyoruz. Şubelerimizle ilgili olarak çalışma döneminde belirt­
mek istediğimiz bazı noktalarda şunlardır.
Geçen yönetim kurulu raporunda da yer alan ve tüzük gereği yerine ge­
tirilmesi zorunlu olan yıllık çalışma raporları ne yazık ki birçok şubemizden 
elimize ulaşmamıştır. Çoğu şubemizin iki yılda bir genel kurulunu yapan ve 
bu genel kurul raporunun Genel Merkeze gönderilmesi dışında hiçbir bağ 
kuramıyor olması bizleri üzmektedir.
Geçtiğimiz dönemde Diyarbakır ve Orhaneli Şubelerimiz kapandı. Bunun 
yanında Gaziantep, Denizli-Honaz ve Afyon-Dinar’a yeni Şube açılması için 
yetki verildi. Ayrıca Sinop şubemizin de yerel yönetimden kaynaklanan so­
runlarından dolayı işletme statüsüne son verildi.
Şubelerimizle etkin bir iletişim kurmaya çalışıyoruz ancak bu konuda ki­
mi aksaklıklarında olduğunu biliyoruz. Genel Merkez olarak hep şubelerin 
yanında olmaya çalışıyoruz, bundan sonraki yönetimlerin de aynı çaba için­
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de olacaklarını biliyoruz. Bu konuda birtakım sorumlulukların paylaşılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Öneri ve görüşleriniz gelecek yönetimlere ışık tu­
tacaktır.
Kütüphane Haftaları:
1964 yılında derneğimiz öncülüğünde başlatılan ve 1980’li yıllardan bu ya­
na da Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde 
kutlanan kütüphane haftası 1999 yılında küçük bir değişiklikle kutlandı. 
Mart ayının son haftasında kutlanması gereken kütüphane haftasının kur­
ban bayramı ile çakışması sonucunda, Kütüphane Haftası Kutlama Komite­
sinin de kararı ile hafta kutlaması iki hafta öne alındı. Bundan amaç hafta 
etkinliklerine daha geniş bir katılımın sağlanması idi. Artık gelenekselleşen 
belirli bir tema doğrultusunda hazırlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri 
için 35. Kütüphane haftasında tema “21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneci­
liği” olarak belirlendi. Zengin bir program ve yoğun bir katılımla kutlandı.
36.Kütüphane haftasının kutlama çalışmaları başladığında yönetim ku­
rulunun aldığı bir kararla hafta etkinliklerinin Ankara Şubemiz tarafından 
organize edilmesi fikri benimsendi. Bundan amaç daha önce kutlama komi­
tesinde görev alan şubemizin daha etkin rol oynamasını sağlamak, hem de 
Ankara dışındaki illerde hafta kutlamalarında o ildeki şubemizin etkin oldu­
ğu gibi Ankara’daki etkinliğinde Ankara Şubemiz tarafından gerçekleştiril­
mesini sağlamaktı. Hafta sonucunda kararımızın yerinde olduğu gözlendi ve 
36.Kütüphane Haftası da yoğun bir programla kutlandı. Kütüphane hafta­
sında sunulan bildirilerde yayınlandı. Buradan bir kez daha emeği geçen ar­
kadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
50.Y11 Kutlamaları:
Yarım asırlık bir süreyi başarı ile tamamlamanın verdiği gururla hazırlık ça­
lışmalarına başladığımız 50. yıl kutlamalarını gerçekleştirmek üzere dernek 
yönetimi dışından bir komite kurduk. Kutlama komitesi genel merkezimizle 
işbirliği ve eşgüdüm içinde yoğun bir program hazırladı, gayretli çalışmala­
rın sonucu ise başarılı bir programla kendini gösterdi. 12’si yurt dışından 
70’in üzerinde bildiri başvurusu yapıldı. Oluşturduğumuz Bilim Komitesi ta­
rafından incelenen bildiriler konularına göre ayrılarak bir program hazır­
landı. İki gün boyunca iki ayrı salonda gerçekleştirilen programa Türki­
ye’nin her yerinden ve yurt dışından yoğun dinleyici kitlesi ve meslektaşla­
rımız katıldı. Bilimsel etkinlikler yanında sosyal faaliyetlerle de desteklenen 
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programın derneğimizin 50 yılına yakışır bir biçimde sonuçlanması hepimi­
zi gururlandırdı.
Hazırlanan Projeler:
Geçtiğimiz dönem Kültür Bakanlığı ile sürdürülen yapıcı ilişkiler sonucu çok 
sayıda proje hazırladık. Bu projelere sağlanan destek ve projelerin olumlu 
sonuçlandırılmasından da derneğimiz maddi olarak katkı sağladı. Hesap ra­
porunda ayrıntılarını bulacağınız projelerden ve sonuçlarından kısaca söz 
etmek istiyoruz.
Bu projelerden bir tanesi 35. Kütüphane Haftası etkinliklerinin gerçek­
leştirilebilmesi için hazırlanmıştı. Projeden elde edilen gelir ile hafta etkin­
likleri gerçekleştirildi ve haftada sunulan bildiriler kitap haline getirildi. 
İkinci olarak 1999 yılında gerçekleştireceğimiz bilimsel sosyal etkinlikler 
için proje hazırlanmış ve proje ile dernek faaliyetleri derneğin mali kaynak­
ları kullanılmadan gerçekleştirilebilmiştir.
Hazırladığımız bir başka projede OsmanlI’nın 700. yılı ile ilgilidir. Bu pro­
jenin değerlendirilmesi sonucu da “Osmanlı Devletinde Bilim Kültür ve Kü­
tüphaneler” adlı eser yayınlanmış, kitapta yazıları yer alan yazarlara telif 
ücreti ödenmiştir.
Bir başka proje Derneğimizin kuruluşunun 50. yılı ile ilgili etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi için hazırlanmış ve bildiğiniz gibi başarılı bir 50. yıl kut­
laması gerçekleştirilmiş ve bildiriler kitabı yayınlanarak çeşitli sosyal ve 
kültürel etkinlikler yapılmıştır.
Son olarak Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün halk kütüphanelerine 
kitap dağıtımını gerçekleştirebilmesi için gerekli benzin ihtiyacını karşıla­
mak için bir proje yapılmış ve bu projeden sağlanan gelirin tümü ile benzin 
çeki alınarak Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Geçtiğimiz dönemde hazırlanan projeleri gerçekleştirmek için her türlü 
desteği veren Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay’m şahsında, Müsteşar 
yardımcısı Sayın Kemal Fahir Genç ile Kütüphaneler Genel Müdürü sayın 
Gökçin Yalçın, Milli Kütüphane Başkanı sayın Tuncel Acar’a teşekkür ediyor 
ve ilgilerinin devamını diliyoruz.
IFLA ile İlişkiler:
Geçtiğimiz iki yıllık dönemde Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federas- 
yonu’na 1999 ve 2000 yılı aidatları olan yaklaşık 6500 Hollanda Florini 
ödenmiştir. Bunun yanında her iki yılda H.Ü. Kütüphanecilik Bölümünde 
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IFLA genel konferanslarına bilimsel etkinlikle katılan meslektaşlarımıza 
maddi destek sağlanmıştır.
Tümü dernek olanaklarından yararlanılarak 1999 yılında Tayland-Ban- 
kok ve 2000 yılında İsrail-Kudüs’te yapılan ÎFLA genel kurul ve konferans­
larında Derneğimiz Genel Başkan düzeyinde temsil edilmiş ve IFLA seçi­
minde oy kullanılmıştır.
Deprem Yardımı:
Ulusça hepimizi üzen ve bir daha böyle bir acının yaşanmamasını dilediği­
miz 17 Ağustos ve 12 Kasım depreminde tüm vatandaşlarımız gibi bölgede 
yaşayan meslektaşlarımızda yoğun olarak etkilenmişlerdir. Depremde zarar 
gören meslektaşlarımızın acısını paylaşmak, onların yanında olabilmek 
amacı ile Dernek Genel Merkezi ve Ankara Şubemiz deprem bölgesine 3 ay­
rı ziyaret organize ettik. Bu ziyaretlerde meslektaşlarımızla görüşüp onların 
gereksinimlerinin belirlenmesine çalıştık. Derneğimizin olanakları ölçüsün­
de ayni ve nakti yardımlarda bulunduk. Ayrıca Bolu depreminde kütüphane 
çalışanlarının yararlanması için 4 adet kış koşullarına uygun çadır gönder­
dik.
Temsil ve Ziyaretler:
Kütüphanecilerin en büyük sorunlarından biri hiç kuşkusuz özlük hakları­
na ilişkin olanıdır. Bu sorunun çözümü için de dernek olarak gerekli çalış­
malar yapılmaktadır. Bundan sonrada yapılacağından eminiz. Bu konuda 
yapılan en son çalışma mevcut personel rejiminde kütüphanecilerin yerini 
daha yukarı çekme girişimleridir. Bunun için Başbakanlık Devlet Personel 
Başkanlığı ziyaret edilmiş konu kendilerine iletilmiştir. Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışma yazılı olarak Başkanlığa ulaştırıl­
mıştır. Yapılan bu çalışmanın Bakanlar Kurulunda savunulması umuduyla 
da Kültür Bakam’na ulaştırılacaktır. Bu seviyenin yükseltilmemesi duru­
munda yan ödemelerde artış sağlanabilmesi için de ayrıca çalışılmaktadır. 
Kültür Bakanı Sayın İstemihan Talay mesleğimizle ilgili pek çok konuda de­
falarca ziyaret edilmiştir.
Bundan başka kütüphanecilik mesleğini gündemde tutmak ve siyasi par­
tilerin konuya ilgilerini çekmek amacıyla TBMM’de grubu bulunan tüm si­
yasi partiler ziyaret edilerek sorunlarımız dile getirilmiştir. Bunların çözüm­
leri ve Meslek Yasasının Meclisten çıkarılması için destekleri istenmiştir.
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Kütüphanecilik sorunlarının başında ele alınması gereken ve eğitimin 
ayrılmaz bir parçası olan okul kütüphanelerini aktif hale getirmek ve halk 
kütüphanelerinin yükünü bir ölçüde azaltmak amacı ile Milli Eğitim Baka­
nı Sayın Metin Bostancıoğlu da geçtiğimiz dönemde ziyaret edilmiştir. Sayın 
Bakana okul kütüphanelerinin işlevsel kalınması amacıyla da bir proje ha­
zırlanmıştır. Bunun sonucu Milli Eğitim Bakanlığı’nm illere gönderdiği okul 
kütüphanelerine ilişkin genelgenin 4. Maddesinde okul kütüphanelerinin 
iyileştirilmesi amacı ile Derneğimiz Genel Merkezi ve şubeleri ile işbirliği 
öngörülmüştür.
Bu ziyaretler yanında mesleğimizle doğrudan ilişkili kimi kurullarda 
Derneğimiz temsil edilmektedir.
Bunlar :
- Ulaştırma Bakanlığı İnternet Üst Kurulu’nda bir yıldan fazla bir süredir 
dernek olarak temsil edilmekteyiz. Üst Kurul Türkiye’de internetin yay­
gınlaştırılması ve internet haftalarının organizasyonunda etkin rol oyna­
maktadır.
- Aralık 1999’da gerçekleştirilen 4. Ulusal Yayın Kongresinin hazırlıkları 
aşamasında Dernek olarak Yürütme.Kurulunda görev yaptık.
- Unesco Türkiye Milli Komisyonu Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Ar­
şiv İhtisas Komitesinde Derneğimiz temsil edilmektedir.
- Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nm kurulmasına yönelik çalışmalarında ya­
pıldığı T.B.M.M. Bilgi ve Bilgi Teknolojileri grubunda görev almak için ge­
rekli girişimler resmi yollardan yapılmıştır.
Demirbaş Alımları:
Derneğimizde kullanılan iki bilgisayar yenilendi. Daha önce ikinci el alman 
fotokopi makinesinin verimli çalışmaması sonucu yeni bir fotokopi makine­
si alındı. Ayrıca Ankara şubesi bir buzdolabı aldı. Bir elektrik süpürgesi al­
dık ve mutfak dolabı yaptırdık. Ayrıca derneğin fiziksel görünümünü düzelt­
mek amacı ile boya, badana, fayans ve parkelerin cilasını yaptırdık.
Diğer Etkinliklerimiz:
Kütüphanecilik Bölümlerinin adlarının değiştirilmesi ve programlarında 
birlikteliği sağlamak amacı ile Kütüphanecilik Bölümlerinin Başkan ve Ana 
Bilim Dalı Başkanlarmı Dernek çatısı altında yedi kez bir araya getirerek ev 
sahipliği yaptık. Öğretim üyelerimizin bir arada yaptıkları verimli çalışma­
lar bizleri mutlu etmektedir.
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Üç Kütüphanecilik Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarını bir araya 
getirerek Bolu-Gölcük yöresine bir gezi yaptık.
Ankara’daki Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerini bir araya getirip kay­
naştırmak amacı ile Ankara şubemizle birlikte 1999 yılı akademik yılı so­
nunda bir çay düzenledik.
Kuruluşumuzun 50. Yılı anısına hayatta olan kurucularımız ve eski baş- 
kanlarımıza birer onur plaketi verdik.
The British Council tarafından yurt dışına 1 yıllığına burslu olarak gön­
derilen bir meslektaşımızın bursuna katkı sağladık
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ile işbirliği içinde çeşit­
li toplantılar yaptık. Ortak çalışma grupları kurduk. Bu çalışma grupların­
dan Standartlar Grubu çalışmalarını sürdürmektedir.
Dernek çalışmalarımızda sürekliliği sağlamak ve dernek bürosunun sü­
rekli açık olmasını mümkün kılmak için iki burslu öğrenci çalıştırmaya de­
vam ettik.
Cumhuriyetin 75. Yılı dolayısı ile düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü ve 
Ahmet Taner Kışlalı’nm Cenaze törenine Yönetim Kurulu ve kütüphaneci­
lerle birlikte katıldık.
Ankara Yenimahalle Belediyesinin oluşturduğu Kent Kurultayında Der­
nek olarak yer aldık.
Rusçuk Lüben Karavelov kütüphanesi ile Adnan Ötüken İl Halk Kütüp­
hanesinin Kardeş kütüphane olmaları dolayısı ile Rusçuk’tan Ankara’ya ge­
len misafirleri ağırladık.
Ankara şubemiz ile birlikte Sivil Anayasa oluşumu, Atatürk Orman Çif- 
tiğinin korunması, Eğitim Hakkını Savunma Komitesi ve 17 Ağustos depre­
minin unutulmaması için oluşturulan sivil toplum hareketleri içinde yer al­
dık ya da destekledik.
Yaptığımız tüm çalışmalar derneğimizi ve mesleğimizi yüceltmek toplum­
daki yerini daha üst seviyelere çıkarmak içindir. Bu çabada bizlere destek 
olan, güç veren herkese teşekkür borçluyuz. Bu konudaki desteklerin deva­
mını diliyoruz.
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